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 本小委員会は、2018年 12月 15日に落合氏に口述試験を実施した。審査委員は論文を中
心として、その構成、趣旨、結論などについて質問し、それに対して落合氏からは適切な
返答がなされた。落合氏が論文全体とその背景について十分な知識を有していることが実
証された。加えて外国語２か国語（英語、フランス語）の能力が確認された。この結果を
ふまえ、本小委員会は、落合氏について合格の判定を行った。 
 
５．結論 
 以上の審査の結果、本小委員会は、落合勝人氏が高い研究能力を有し、同氏の提出論文
が博士（政治学）の学位を受けるに値すると判定した。 
 
